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TRATAMENTO FISCAL E SOCIETÁRIO DOS RESULTADOS DE BANCOS COMERCIAIS E DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UM ESTUDO COMPARATIVO
Orientador: FISCHER, Augusto 
Pesquisadores: BERNARDI, Osmar José; PILATI, Marlon Lauri 
O presente estudo buscou evidenciar as diferenças na apuração e tributação dos resultados das coo-
perativas de crédito e bancos comerciais, além de mostrar as destinações do resultado líquido ao final 
do período. O estudo está embasado em literatura específica, além de utilizar a legislação vigente que versa sobre o assunto. Notou-se que o Ato Cooperativo é o grande responsável pelas diferenças entre os bancos comerciais e as cooperativas de crédito no que se refere à tributação sobre o resultado. Já a desti-
nação do resultado considera a Legislação especifica para cada instituição. Em última análise, conclui-se que as cooperativas de crédito sofrem menor carga tributária sobre o resultado quando comparadas aos 
bancos comercias, e as destinações do resultado líquido vão depender da legislação específica aplicável 
em cada uma dessas instituições financeiras.
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